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RESUMEN La astucia de separar la esfera pública de la privada, hurtando a esta última 
todo valor, empaña los orígenes de las teorías políticas más importantes de 
la actualidad. Tal es el caso de la teoría liberal de la justicia de Rawls. La teoría 
feminista ha interrogado y desplazado la frontera entre estos dos mundos 
advirtiendo de los peligros de no universalizar una ética del cuidado. La 
estrategia liberal presupone elementos no discutidos en el foro, como por 
ejemplo quiénes y a qué precio realizan en la práctica el amplio espectro de 
trabajos necesarios para asegurar el relevo generacional y el funcionamiento 
social, algunos arduos pero invisibles; todos de responsabilidad colectiva. 
Este análisis pretende indagar en este olvido de la teoría liberal: el trabajo 
realizado sin remuneración en las familias por más mujeres que hombres, en 
particular los de atención a personas dependientes que no han llegado a ser 
ciudadanos libres e iguales fully cooperating. Para ello, se enmarca la teoría 
de la justicia rawlsiana en el proyecto moderno kantiano y se examinan las 
principales críticas feministas a Rawls en relación con su desconocimiento 
de esta pluralidad de tareas no remuneradas.
 Palabras clave: Liberalismo político, Teorías de la justicia, Teoría feminista, 
Teoría liberal, Teorías del reconocimiento.
ABSTRACT The cunning of separating the public from the private sphere, robbing the 
latter of all value tarnishes the origins of today’s most important political 
theories, such as Rawls’s liberal theory of justice, which presupposes items 
not discussed at all in the forum. The feminist theory has interrogated and 
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displaced the border between these two worlds, warning, for example, of the 
dangers of not universalizing an ethic of care. The liberal strategy presupposes 
elements not discussed, such as, for example, who and at what price do the 
broad spectrum of work that must be carried out to guarantee generational 
replacement and social functioning, very often arduous but invisible; all of 
them a collective responsibility. This analysis aims to investigate this forgetful-
ness of liberal theory: the multiple works carried out, without remuneration, 
in families by more women than men, in particular, looking after dependent 
people how have not become fully cooperating free and equal citizens. With 
this aim, the rawlsian theory of justice is framed in the modern Kantian pro-
ject, and the prominent feminist critics of Rawls in relation to his ignorance 
of this plurality of unpaid tasks are highlighted and systematized.
 Keywords: Political liberalism, Feminist theory, Theories of justice, Liberal 
Theory, Theories of recognition.
1.  El punto dE partida: la libErtad fEmEnina dE optar EntrE divErsos 
proyectos vitales y las políticas públicas
Si	hablamos	de	calidad	democrática,	y	estamos	interesados	en	cons-














Una	 de	 las	 encrucijadas	 que	 turban	 la	 armonía	 interna	 de	 algunas	
mujeres es la necesidad de optar entre proyectar su realización personal 
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2.  la teoría liberal de la justicia de rawls y el trabajo no 
rEmunErado
2.1. La esfera privada como parte del discurso jurídico público






















tienen por objeto el cuidado de los otros.
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ticamente relevante. El matrimonio y el contrato matrimonial son, por lo 
tanto,	considerados	también	políticamente	irrelevantes.	Ignorar	el	contrato	
matrimonial	es	ignorar	la	mitad	del	contrato	originario”	(Pateman,	1995,	
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permanezca	 intacto	 en	 sus	 ámbitos	 nucleares	 privados.	 La	 intuición	







con	 la	 redistribución	de	 los	 recursos	 (Fraser	 y	Honneth,	 2003).	 Si	 sólo	









deben realizar unos u otros y en un abuso de las capacidades atencionales y 
emocionales	de	las	mujeres	(Novales,	2004,	p.	183).	Por	todo	ello,	no	hay	que	
dar	nada	por	supuesto,	como	parece	hacer	Rawls	en	su	teoría	de	la	justicia.	
Su	sociedad bien ordenada implica presupuestos que es necesario discutir.
En	definitiva,	la	preocupación	por	el	“cuidado”	refleja	muy	bien	el	
enfoque	general	de	la	teoría	feminista	como	teoría	crítica,	planteando	dudas	
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2.2. La importancia de la teoría de John Rawls de raigrambre kantiana
No	creo	exagerado	decir	que	la	teoría	de	Rawls	es	probablemente	la	
obra	de	filosofía	moral	y	política	más	importante	del	siglo	xx. Rawls reins-








nomía respecto a las cuestiones privadas. Esta disociación público-privado, 
consustancial al liberalismo y que constituye el principio moral subyacente 
a la idea de mercado, sumada a una concepción procedimental de la racio-
nalidad	práctica,	erigen	a	Rawls	en	un	punto	de	referencia	ineludible	en	
el	debate	ético	actual	y	en	uno	de	los	más	conspicuos	defensores	del	pro-




menos es claro que su concepto de autonomía se construye sobre el de Kant.
	 4.	 Podríamos	decir	de	autores	angloamericanos	y	europeos	continentales	tales	como	Apel,	
Dworkin,	Habermas,	Rawls,	MaIntyre,	Taylor	o	Gadamer,	entre	otros.
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del cartesianismo, la construcción kantiana constituyó un paso decisivo en 
la	configuración	del	nuevo	sujeto	moral.	El	sujeto	trascendental	kantiano	
estaba destinado a servir de modelo a los sujetos reales, pero a la base de 
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La	 inspiración	 contractualista	 permite	 a	 Rawls	 fundar	 acuerdos	
dotados de validez intersubjetiva respetando los ideales de autonomía 






concepción	de	 la	 “personalidad	moral”,	 la	 cual	 subyace	 a	 la	noción	de	
justicia	como	equidad.	Pero	sin	la	igualdad	política	y	social	en	la	práctica,	
y no sólo en teoría, la justice as fairness	no	significa	nada	para	las	mujeres	
(Moller	Okin,	1991).
El objeto del acuerdo en la original position son los principios de 
justicia para la estructura básica de la sociedad. En este sentido, entiende 








que contribuye a reproducir y sostener en el tiempo las condiciones para 
una	sociedad	justa.	Para	empezar,	asegura	la	reproducción	de	la	sociedad	
y	de	su	cultura	de	una	generación	a	la	otra	garantizando	la	nutrición	y	
el desarrollo de los ciudadanos en números apropiados para mantener 
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dependientes	no	puede	dejarse	al	legislador,	ya	que	afecta	al	diseño	de	las	
instituciones	 sociales	 básicas.	 Si	 consideramos	 que	 los	 ciudadanos	 son	
capaces	de	cooperar	y	también	necesitan	períodos	de	cuidado,	éste	habría	









nómico y 3. Una concepción de las personas como sujetos libres de lazos 
morales	preexistentes	y	definidos	por	su	capacidad	de	libre	elección.	




principios de justicia, que se encuentran jerarquizados: Primero: Principio 
de igual ciudadanía	o	de	igualdad	en	la	repartición	de	derechos	y	deberes	
básicos.	Segundo:	Principio de la diferencia	o	máxima	de	igual	distribución	
económica.	Sin	embargo,	el	“velo	de	ignorancia”,	que	pretende	facilitar	la	
imparcialidad requerida para la adopción de principios morales, acaba por 









de intereses en cuanto suprime la posibilidad de jerarquizar a partir de los 
	 6.	 Camps	(2002,	p.	65)	explica	que	el	liberalismo	rawlsiano	desconoce	la	dimensión	consti-
tutiva	de	la	identidad	moral.	El	hecho	del	pluralismo	que	Rawls	reclama	parece	suponer,	




nitarista a la teoría liberal (v. gr., Sandel,	1998).
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propios	ideales	de	excelencia.	En	relación	con	ella,	prefiero	la	propuesta	de	








de su estructura básica de la sociedad, como tampoco parece darse cuenta 
de las importantes asimetrías que operan en la misma a veces. Parapetado 
desde el escudo de la abstracción, omite determinar a quién o quiénes 
corresponden	“en	concreto”	los	deberes	y	derechos	de	la	familia	monógama	
y	cuáles	son	las	necesidades	de	sus	miembros	(Benhabib	1987,	1992	y	1996).
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Cierto	 es	que	Rawls	 ve	 las	diferencias	de	 sexo	 como	base	 ilegítima	
para	diferencias	políticas,	igual	que	la	clase	o	la	raza	pero,	como	apunta	
Nussbaum,	hizo	muy	poco	para	desarrollar	esta	idea.	Parte,	en	efecto,	de	la	














 8. Aparte de las críticas apuntadas, en la sistematización que realiza Nussbaum del amplio 
análisis	filosófico	feminista	sobre	Rawls	que	ha	tenido	lugar	en	los	últimos	años,	destaca	
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necesaria atención y cuidado a adultos dependientes para mejorar su vida. 
Es preciso determinar quién se va a ocupar en concreto de esta multitud de 




en temas de amor y de cuidado de las personas ni toma en cuenta todo el 
trabajo	que	hay	detrás	de	la	“cooperación	social	entre	personas	iguales”	a	
que	él	aspira	(Rawls,	1996,	p.	341).
3.  la apropiación de la fuerza emocional y afectiva y de las 







tánea,	y	Amorós	habla	de	la estela del hongo hobbesiano, de la seta venenosa. Que duda 
cabe	que,	para	comprender	el	contenido	de	la	concepción	de	la	justicia	que	defiende	Rawls,	
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como ya mostró Beauvoir en su conocida obra The Second Sex (Beauvoir, 
2000,	 vol.	 II,	 pp.	 420-421). Lipovetsky	 reflexionaba	 también	 sobre	 esta	
ausencia	de	“sentido	existencial”	para	las	mujeres,	en	la	búsqueda	del	poder	
por sí mismo: 
Cuando	el	 sentido	existencial	 se	 identifica	de	manera	prioritaria	














Como	mucho,	el	imaginario	colectivo	admite,	como	alter ego o mujer 







mujeres se consumen en trabajos que suministran placer y bienestar a otras 
personas,	generalmente	varones,	y	refuerzan	su	status, y a menudo estas 
ambos	objetivos	unidos.	Como	ejemplo	ilustrativo	del	problema,	se	suele	decir	que	muchas	
mujeres,	a	las	8h	de	la	tarde,	prefieren	elegir	estar	en	casa	con	sus	hijos	que	participar	en	
un lobby laboral o político.
12.	 Sin	perjuicio	de	la	libertad	individual	para	elegir	la	propia	vida,	los	modelos	que	se	ofrecen	
como	admisibles	son	importantes	ya	que	influirán,	a	menudo	de	modo	inconsciente,	en	el	
autoconcepto	y	autoestima	de	personas	concretas.	Además,	tales	modelos	de	alter ego sobre 
“la	mujer	ideal”	constituyen	poderosos	instrumentos	de	manipulación	de	masas,	como	bien	
saben quienes trabajan en publicidad.
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tareas se desarrollan sin que se repare en ellas y sin que sean debidamente 
recompensadas.	 Proveen	 de	 “confianza	 y	 reconocimiento,	 alimentan	 el	
cuerpo	y	el	espíritu	de	sus	hombres,	les	sirven	de	refugio	y	de	espejo	en	el	
que	mirarse,	[…]”	(Guerra,	1998,	p.	111).	Liberándolos	para	que	se	ocupen	
de	trabajos	“más	importantes	y	creativos,	reforzando	su	status o el ambiente 














campos del poder de actuación se estructuran en la sociedad como un 
todo	(Jónasdóttir,	1993,	p.	141).
La	explotación	consiste	en	la	“apropiación”	masculina	de	los	recursos	
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En	 general,	 el	 análisis	marxista	 de	 género 15 aplica el concepto de 
“explotación”	capitalista	a	las	relaciones	conyugales	y	considera	al	varón	

























res realizan todos los días actividades de cocinar y realizar tareas domésticas. Allí puede 
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truyó sin las	mujeres	y,	según	un	sector	doctrinal,	en contra de ellas. Este es 





remunerados de la esfera privada
Desde	las	teorías	políticas	del	reconocimiento,	se	pone	de	manifiesto	










cial	y	con	la	familia	son	forjados,	como	señala	Fraser,	en	el	médium de la 
identidad	de	género	masculina,	y	no	en	el	médium	de	un	poder	de	género	
neutro	(Fraser,	1990;	1987,	pp.	144-160;	y	1989,	161-191).	La	inexistencia	
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3.2.  Las mujeres como constructoras de identidad, curadoras gratuitas 
de heridas de otros y alimentadoras de egos ajenos
Consecuencia	de	lo	expuesto	es	que,	de	manera	sibilina,	se	produce	
una	 sistemática	 apropiación	 de	 la	 fuerza	 emocional	 y	 afectiva	 y	 de	 las	
capacidades de cuidado de las mujeres, principales cuidadoras, con conse-
cuencias	negativas	para	ellas	y	para	la	cohesión	social.	La	familia	absorbe,	a	










las	prendas	de	 vestir	de	verano	y	 las	de	 invierno	de	 los	miembros	de	 la	 familia;	 lavar,	
planchar	y	ordenar	la	ropa	de	menaje;	identificar	si	en	la	muda	infantil	faltan	camisetas,	
calcetines,	prendas	de	deporte	determinadas;	preparar	y	comprobar	el	material	escolar	de	
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nificativa	de	la	realidad,	de	los	contextos	(Matsuda,	1992,	pp.	119-120).	Un	
ejemplo es la original position,	el	componente	más	abstracto	de	la	teoría	
de	la	justicia	de	Rawls:	En	ella	se	dan	por	supuestas	algunas	notas	de	una	
presunta	naturaleza	humana	neutral,	que	se	incorporan,	como	premisas	
indiscutidas previamente, como parte de la situación inicial rawlsiana. A 
esta presuposición reaccionó Moller Okin, al reconstruir la idea de Rawls 
sobre	la	posición	originaria	como	un	proceso	de	razonamiento	que	toma	
en cuenta todas las posiciones y perspectivas particulares de la sociedad 
para	 llegar	 al	 resultado	 justo,	 al	 resaltar	 la	 habilidad	 de	 quien	 razona	




















excusa	de	que	ellas	lo	hacen	mejor.	Ya	en	el	siglo	xxi, la labor desarrollada en 
la	construcción	de	las	nuevas	masculinidades,	frente	al	modelo	de	masculi-
nidad hegemónica tradicional	atiende,	entre	otras	dificultades	para	la	igual-
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res realizan como nutriente espiritual o soporte emocional de los suyos, 
poniendo	sus	intereses	por	debajo	de	los	de	su	familia.	Sandra	Lee	agrupa	
estos	 trabajos	 emocionales	 en	dos	 categorías	metafóricas	que	denomina	










Mujeres que aman demasiado o Mujeres inteligentes, elecciones locas.
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la perspectiva socialista europea de los países nórdicos es criticado por 
Jónasdóttir,	 quien	 cree	 que:	 “Las	deficiencias	de	 las	 socialistas	para	dar	
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contenido personal de la institución matrimonial para ver si podemos 






















entre otras: el alejamiento de este respecto del amor, la pérdida de la riqueza de la distin-
ción tradicional del matrimonio in fieri y del matrimonio in facto esse	(Hervada,	2000,	p.	
351;	1961,	p.	135	y	ss.;	1963,	p.	439	y	ss.),	así	como	los	efectos	de	la	excesiva	formalización	
de	la	emisión	del	consentimiento	matrimonial	que	tuvo	lugar	en	el	Concilio	de	Trento,	
olvidando la importancia del contenido de ese consentimiento. Así, la doctrina canónica 
de la una caro,	es	muy	precisa	en	el	diagnóstico	de	la	problemática	entre	los	sexos,	pero	ha	
dejado	de	lado	los	remedios	a	la	crisis	del	matrimonio,	que	exigen	atender	a	su	contenido	
y	a	su	día	a	día,	prescindiendo	de	la	excesiva	atención	a	la	forma.
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En cualquier caso, debemos rescatar de la conceptualización rawlsiana 
sobre	la	razón	pública	para	los	desafíos	que	emergen	de	una	versión	sus-
tantiva de la democracia, las críticas constructivas al liberalismo, como 
por	ejemplo	la	tratada	aquí:	la	estrategia	liberal	de	excluir	el	mundo	de	lo	









puede ya omitir la puesta en valor de los cuidados de la ciudadanía.
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